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Consumatum est. 
Abelardo, ha ultimado ya el cartel de las fa-
mosas corridas de la Merced; quedando todo ello 
reducido á una mala corrida de toros y á Una no 
mejor novillada. 
Ya habrán ustedes supuesto que tratándose 
de Abelardo, no forman parte de la combinación 
ni Fuentes, ni Quinito, ni Bombita, ni Algábeño, 
sino los de siempre, los únicos que llevados cíe 
su afán de sumar corridas, se prestan á todas 
las exigencias del Kaisser de las Arenas, y se 
conforman con los pocos chavos que les dá. L a 
gartijo, Machaquito, Ghicuelo y Gatlito. 
Bien és verdad, que los rotativos de la devo-
ción de la empresa, rompen lanzas en defensa 
del pase y aseguran que la ausencia de los tore 
ros de primera fila eB forzosa. . 
Pero no dicen si también es forzosa la ausen 
eia en el cartel, de los nombres de Muruve, Cá-
mara, Ibarra, Saltillo, Concha y Sierra y otras 
ganaderías acreditadas, á las que ha substi 
tuido Abelardo, con el nombre de Sarga, tan 
desacreditado en cuantas plazas presenta sus 
reses. 
En total: una sola corrida, mala y cara, en lu 
gar de las tres ó cuatro que caben en la época 
de fiestas. 
Bien es verdad, que el público sabrá dar su 
merecido á la codiciosa empresa, huyendo de la 
plaza, como alma que lleva el diablo. 
En Guillena faltaba una escuela, y de proveer 
al sustento intelectual de los hijos de aquella 
población, no se cuidaba nadie, ni el G-obernador 
Civil, niel ministro de Instrucción Pública, ni 
siquiera el flamante Instituto de Eeformas So-
ciales, esta entidad que civiliza y regenera á Es-
paña, con layes tan perjudiciales como la fia 
mante del descanso dominical. 
Pero el vacio se ha llenado; se creara la es-
cuela y gracias á ella, adquirirán cultura, y se 
harán hombres, lós hijos de Gaillena* 
Realizaron el milagro, drs toreios, dos repre-
sentantes de la • viril fiesta española, que tanto 
nos degrada, según los timoratos, que quisie-
ran ver á España convertida en uUa inmensa sa-
cristía. 
Crorete y Bevertito, toreando gratuitamente, y 
cayendo el último gravemente herido, merecen 
el respeto de toda persona bien nacida. 
Omrrita se ha permitido en Zaragoza, hacer 
importantes declaraciones, sobr* el descanso do-
minical. 
Estima el gran maestro que esta ley es la rui-
na de los novilleros y prometió su apoyo á los 
ganaderos que protesten de los perjuicios qie 
les ocasiona tal ley. 
Y terminó asegurando que las combinaciones 
del Pilar en Zaragoza, eran inmejorables, por 
figurar en ellas el Algaheño, al que calificó de 
nuestro mejor torero, 
Leído esto habrán ustedes dudado del equi-
librio mental, del coloso de Córdoba. 
Pero pueden ustedes tranquilizarse al saber 
que la información procede de un rotativo, que 
vive en perpétua época de inocentes. 
* * 
Como de sabios es cambiar de opinión, me he 
pasado al enemigo, y me declaro acérrimo parti 
dario del descanso dominical, en lo que se refie 
re á las corridas de toros. 
Esta ley es verdaderamente regeneradora. 
En la actualidad había plétora de fiestas tau-
rinas, y los ganaderos hacían un escandaloso 
negocio, mandando á los circos taurinos, una 
incalificable serie de manso? que aburrían á los 
públicos, imposibilitando todo lucimiento á los 
diestros. 
Con esta ley, sobrarán reses en las dehesas, 
se practicarán las tientas con mayor escropulo 
sidad, y se mandarán al matadero, los bichos 
que sin ella, serían vendidos á las empresas á 
precios tjxhorbitantes. 
Y no pocas coletas, tendrán que caer bajo las 
tijeras de implacables Fígaros, quedando amos 
de la torería, los que verdaderamente reúnan 
condiciones para ello. 
Tendremos pues, mejores toros, mejores tore 
ros, y pocas y buenas corridas 
Por algo lleva el ministro que la ha puesto en 
práctica, los apellidos de dos colosos de la tauro-
maquia. 
¡Viva el descanso domiuicall 
ARTUEIYO " 
4 septiembre 
Seis novillos de Pérez de la Concha y los es 
padas Gallito chico, Angelillo y Vela componían 
el cartel de esta tarde. 
trando como la vez anterior, intenta el descabe-
llo, no acierta y el toro se echa (pitos). 
Angelillo (grosella y oro) Siempre lo he visto 
temerario en todas las suertes de la lidia, pero 
DETALLE EN EL TORO PRIMERO 
Los TOROS. Sin excederse cumplieroD, toman-
do en junto 10 puyazos, á cambio de 20 voltere-
tas y 4 arencónos disecados. 
Gallito-chico (azul y oro) Con tranquilidad y 
arte pasó al primero de la tarde y le puso panza 
• 
«GALLITO-CHICO» PASANDO DE MULETA A SU PRIMERO 
arriba de una estocada baja entrando con deseps 
(palmas). A su segundo después de un trasteo 
algo movido, entra á herir echándose fuera para 
media atravesada, más pases y un pinchazo en-
hoy solo en el primer tercio lo he visto como 
otras veces. 
Cuando empuña la muleta y el arma toricida, 
Angelillo da una vuelta completa. 
Con excesiva desconfianza pasó á su primero, 
tumbándolo de un estoconazo caído y atravesa-
do; se hinca de rodillas ante el toro y hace cesas 
feas que á nada conducen: tres pinchazos más y 
el auxilio descarado de peones, necesitó para 
dar ñn de él con un certero descabello (palmas). 
Én el quinto empleó una larga preparación de 
muleta para entrar á herir las veces siguientes: 
un pinchazo hondo, una dolorosa asomando casi 
todo el estoque por el brazuelo (pitos), otra atra-
vesada, un intento de descabello, otro pinchazo 
y el animal dobló para siempre. (Ovación de 
pitos) 
Con el capote nada; en quites muy valiente, 
nada más. 
Vela (grosella y oro) Hizo una faena tranquila 
y valiente en su primero y lo mandó al desolla-
dero de una baja entrando bien (muchas pal-
mas). Más valiente, más tranquilo y adornándose 
mucho pasó al último de la serie y necesitó un 
pinchazo sin llegar, una estocada corta tendida 
y atravesada y media delantera saliendo, por la 
cara y por pies (muchas palmas) 
Los tres espadas banderillearon al sexto con 
deseos. 
De los demás Braulio. Los servicios buenos y 
la presidencia... en su palco. 
MINGÓLO 
(Instantáneas de D. Baldomero Domínguez), 
TOROS EN LISBOA 
á septiembre 1904 
Lejos todavía de estar del todo repuesto, pero 
siguiendo muchísimo mejor, como soy un poqni-
EL BENEFICIADO THOMAS DA ROCHA 
tín más aficionado á los toros que Maura á los 
frailes, hice un sacrificio y me marché á nuestra 
hermosa plaza de Campo Pequeño, donde se 
realizaba la corrida á beneficio del notable y 
simpático banderillero Tomás da Rocha. 
£1 cartel tenia buenos elementos, como 
el debut en Lisboa de Begoterín, el debut 
de un nuevo cruce de la ganadería del 
doctor G-oizado y los nombres de José 
Casimiro y de Tomás da Rocha, por eso 
se vió en la plaza un lleno y la mar de 
caritas bonitas, propias para quitar el 
juicio á los.. . aficionados; y diciendo que 
el beneficiado tuvo muchísimos regalos, 
sobresaliendo un rico traje de luces, plo-
mo y oro y las cabezas de los toros Ga 
llardo y Caserito por él banderilleados en 
Badajoz, entro en la reseña. 
A las cuatro y minutos entró en el palco 
presidencial el señor Conde de Sabroza, 
alcalde de Lisboa; sonaron los clarines 
y las cuadrillas hicieron las cortesías al 
son de los acordes de la marcha Conde de Arcos 
y en medio de nutridos aplausos. £1 beneficiado 
recibió una ovación de sus amigos y entusiastas. 
Los TÓEOS: E l ganado que pertenecía ai doc-
tor Guizado, vecino de Coruche, salió desiguali-
to, pero bravo y noble, salvo el noveno que fu& 
blando, distinguiéronse por bravísimos y supe-
riores el segundo, cuarto, quinto y octavo; el 
primero, tercero y sexto cumplieron buenamen-
te; y el séptimo que era una catedral, é hijo del 
muy célebre toro Capirote y el décimo hicieron, 
también una pelea regularcita. 
La divisa del ganadero por las estrellas, y él,, 
que asistía á la corrida desde un palco, se ganó 
una gran ovación, y bien merecida. 
¡Que sea enhorabuena! 
Los REJONEADORES; José Beuto en el primero 
quedó bien y los cuatro rejones largos y los tres-
cortos con que adornó el morrillo del cornúpeto, 
resultaron algo más que buenos; en el sexto su 
faena fué deslucida, por la colocación de Ios-
hierros, que casi siempre salieron delanteros y 
por añadidura la montura fué alcanzada algunas 
veces. (Ovación en uno y silencio en las masas-
en otro). 
José Casimiro en su primero confirmó sus 
créditos de artista concienzudo y valiente; clavó 
ocho largos y cortos, demostrando que es uno-
de los pocos que saben lo que traen entre manos 
(Grande ovación). 
En el noveno que era cobardón y blando nada, 
pudo hacer aunque lo citó siempre en corto y 
muy bien, cosechando aplausos de los buenos 
aficionados. 
EL BENEFICIADO MOSTRANDO AL PUBLICO 
LOS OBSEQUIOS RECIBIDOS 
REGATERÍN: Vestía flameante traje verde mar, 
y áureo metal; desconociendo completamente la 
lidia portuguesa, se mostró receloso del público;. 
empezó por veroniquear y gustó á los inteligen-
tes, por torear á ley, ó sea solamente con los 
brazos; marcó unas largas y recortó capote al 
brazo, bellamente; banderilleando al séptimo 
puso un par al cuarteo, superior; otro de 
frente bueno y otro cambiando los terrenos, 
regular; con la franela en el segundo tuvi-
mos algo de Gahe wálk y en el quinto des-
confiado estuvo y con su mijita de emba 
rullamiento; pero en el octavo, ganó una 
ovación magna y vuelta al ruedo, por la su 
periorisima faena empleada, en que, á dos 
dedos de los pitones, derrochando valentía, 
dió dos pases de cabeza á rabo, uno de rodi-
llas, uno de pecho y dos cambiados, de lo 
mejor que se ha visto en Lisboa. En los 
simulacros, entró siempre con enjundia y la 
mar de ríñones. 
BANDERILLEROS: Cadete en la gaiola y en 
los tres cuarteos al segundo, requetebién; 
Cala baga (S) nada más que regular, Manuel 
dos Santos malísimo en el tercero y regular en 
el noveno; Cruz «ni fu ni fa» siendo cogido en 
el último de la tarde y Megia, cuarteando clavó 
un par superior. 
Torres Blanco, que banderilleó en Valencia 
de Alcántara en el mes pasado, toros sin sombre-
DA ROCHA EN EL QUINTO 
• REGATERIN» MULETEANDO AL TORO OCTAVO 
ros en los cuernos, en el tercero, estuvo superio-
risimo de verdad, recibiendo muchos aplausos, 
pero no tantos como merecía. 
A Tomas da Bocha, le diría alguna cosa 
pero como fué el día de su fiesta artística me 
callo y le perdono; solo diré que en el toro 
quinto colgó ocho pares de padre y muy se-
ñor mío; y en el octavo siete, todos monumen-
tales, especialmente el último al cambio, que 
resultó archimonumental. (Ovación, sombre-
ros, puros, música, etc..) 
Los forgados, bien y valientes. Servicios 
de plaza, malos. La tarde agradable. 
La corrida bueníeima y quizás la mejor de 
la temporada. Se despide hasta el domingo. 
SOMBRERO-ANCHO 
(Instantáneas de los Sres. Maclelra y Neves). 
DESDE OADIÍZ 
é septiembre 
Las reses que se lidiaban pertenecían á la va-
cada de don Joaquín Castrillón, de Vejar de la 
Frontera las cuales resultaron mansas, cual son 
siempre las de este señor; no matarán ni un 
mosquito. José Quirós Carpintero, empleó en su 
primero pocos pases y lo despachó de una buena 
escuchando palmas. A su segundo lo trasteó bre-
vemente y lo pasaporté de media en su sitio. 
José Corzo Cor cito chico muleteó bien á su pri-
mero y lo despachó de una estocada algo caída. 
A su segundo lo finiquitó de un pinchazo, media 
estocada y varios intentos Ignacio Ezpeleta 
Folio Rubio despachó á su primero de una buena 
estocada que le valió muchas palmas y al último 
de la corrida de un pinchazo y media bu^na. 
A este toro lo saltó Ostitfncito con la garrocha, 
siendo aplaudido. Durante la lidia del quinto 
animal, empezaron á arrojarse al ruedo algunos 
aficionados, pero en la del último, ya fué el aca-
bóse; todos se sintieron toreros, desde que el 
animal asomó la jeta empezaron á echarse á la 
plaza invadiéndola. La guardia municipal se las 
entiende á sablazo limpio con cuantos especta-
dores hay en el ruedo que son muchísimos. E l 
público desde los tendidos arroja piedras y ta-
blones á los municipales. E l escándalo es ma-
yúsculo. Gran parte de la plaza quedó destroza-
da. Hubo momentos en que creíme estar en la 
plaza de Tetuán de las Victorias, donde los es-
cándalos se suceden con tanta frecuencia. 
PÉNDOLAS 
LAS DE FERIA EN LINARES 
27 agosto 1904 
Con regular entrada en la sombra y mala en el sol 
se celebró la corrida. 
EL GANADO. Pertenecía á la ganadería de Nandin, y 
aunque bien presentado y de poder, resultó malo por 
su mansedumbre, pues á fuerza de acosarlo, tomaron 
36 varas por 12 caídas y 8 caballos. E l quinto fué el 
único toro que cumplió bien y el sexto lo hizo regu-
larmente. E l tercero fué fogueado. 
ALGABEÑO (verde y oro) Mató á su primero, flespués 
de un trasteo deslucido de media caída echándose 
fuera. (Palmas v pitos). Dió al tercero una ladeada 
entrando bien. (Palmas). 
Con el quinto, se lució con la muleta y lo tumbó de 
dos pinchazos, superior el primero y una estocada en-
tregándose. (Ovación). 
Mató al sexto substituyendo á Montes y empleó con 
él una faena índiarna. El bicho no tenia más defecto 
que ser un buen mozo, y Algabeño, poseído de un pá-
nico indescriptible no se atrevió á desplegar la mule-
ta, tumbándole de dos golletazos indignos á la media 
vuelta. 
S£MONTES (aceituna y oro). Tuvo una mala tarLe; Mu-
leteó mal á su primtjro, dándole un piuchazo y una 
2.» CORRIDA: «BIENVENIDA» TIRANDOSE A MATAR AL PRIMER TORO 
estocada caída, sin meterse y con paso atrás. (Machos 
pitos). 
Su faena de muleta con él cuarto fué pesada y 
deslucida. Lo tumbó de un pinchazo bueno, y 
media estocada entrando de mala manera. (Pal-
mas y pitos). 
En ur quite fué alcanzado por el sexto toro, 
siendo empitonado por la ingle izquierda y lan-
zado á gran altura, cayendo en la cara del toro y 
sin que éste por fortuna lo recogiera E l espada 
resultó con un fuerte varetazo en el vientre y 
una contusión en la cabeza. 
De las cuadrillas, solo sobresalió Moyano. 
Al día siguiente se celebró la novillada de fe-
ria, con buena entrada y tarde muy calurosa. 
EL GANADO. Pertenecía á la ganadería de La-
ffite y exceptuando el sexto que cumplió bien en 
iodos los tercios, los demás cumplieron en varas 
á fuerza de acosarlos y llegaron al último tercio 
con malas intenciones. Aceptaron 26 varas por 
4 caídas y 2 caballos. 
BIENVENIDA (lila y oro). Muleteó superiormen-
te al primero matándolo de un pinchazo y dos 
medias estocadas entrando bíen. (Oración y 
oreja). 
1.A CORRIDA: MONTES, EN UN QUITE, EN EL SEGUNDO 
Trasteó admirablemente al tercero despachándolo 
de una superior y un intento (Ovación y oreja). 
Puso al cuarto un gran par en silla y bregando es-
tuvo incansable. 
Durante la muerte del cuarto sufrió un desvaneció 
miento, viéndose obligado contra su voluntad á reti-
rarse. 
COECHAITO (verde y oro). Pasó con valentía al pri-
mero, despachándolo de un pinchazo y media superior 
siendo cogido ambas veces, sin consecuencias. 
A su segundo le puso un buen par al cambio, y des-
pués de una faena valiente pero embarullada, lo tum-
bó de media buena, saliendo también cogido sin conse-
cuencias. (Palmas). 
Mató al quinto substituyendo á Bienvenida: tras-
teólo con su peculiar valentía, y lo derribó de un 
pinchazo, medía estocada entrando con fó y un desca-
bello á la tercera. (Ovación, oreja y regalo en metáli-
co, de un espectador al que brindó la suerte). 
Banderilleó muy bien al último y brindó la suerte 
á un periodista de Jaén. Empleó una superior faena, 
dando un pinchazo muy bueno • desmedías estocadas 
barrenando en la última. (Ovación, oreja y regalo en 
metálico). 
De los peones sobresalieron Calderón y Bienvenida 
chico.$ 
UNO DEL SOL 
(Instantáneas de los Sres. Palazón 'y Lens) 
.A CORRIDA: «OORCHAITO» DESPUES DE UN MAGNIFICO 
VOLAPIÉ EN QUE FUÉ VOLTEADO 
NOVILLADA EN MANRESA 
28 agosto 1904. 
Con regular entrada y presidiendo el señor 
Defió, comenzó la corrida. 
«VALERITO» EN EL TORO PRIMERO 
Abrió plaza nn novillote, mogón, de Jorge 
Díaz, que f a¿ lanceado medianamente de capa por 
Valerito y Saro. 
Pasó el bicho al último tercio con 
coger, por lo que Valerito, tiró á salir 
del paso largando dos pinchazos des-
de lejos y una que asomó por el bra-
zuelo. 
E l segundo toro, fué un manso de 
Casanovas, al que tumbó Saro, des 
pués de una faena desconfiada, de un 
bajonazo aprovechando. 
Cerró plaza un bicho salamanquino 
que resultó más bravo que sus ante 
cesores. 
Valerito lo lanceó de capa, dándole 
varias verónicas aceptables y un mo-
linete de alta fantasía. 
A los E cor des de la charanga, los 
espadas se dispusieron á banderillear. 
Valerito, intentó infructuosamente el 
cambio y prendió finalmente un su-
perior par al cuarteo siendo muy 
aplaudido y Saro cuarteó dos pares aceptables. 
E l bicho llegó á manos de Valerito, queriendo 
coger y lográndolo, porque á los primeros pasee, 
lo volteó con gran apa-
rato; repuesto el chico 
vuelve á la carga y atiza 
dos pinchazos en hueso, 
entrando con coraje y 
una estocada buena; si-
gue la faena siendo cogi-
do nuevamente, y acaba 
con el bicho de media 
buena. (Palmas y pitos 
más de lo primero que de 
lo segundo.) 
Para fin de fiesta se 
parchearon dos vacas, 
siendo muy aplaudido 
Negrón. 
Se soltó una embolada 
que propinó grandes re-
volcones á los capitalis-
tas. 
T basta la próxima que según creo, veremos 
al veterano Tortero. 
MOCHUELO 
ganas de (Instantáneas del Sr. Abadal.) 
«VALERITO» REMATANDO UN LANCE 
Al Señor Director de "La Fiesta Nacional" 
E l día catorce de agosto, 
ia corrida de novillos, 
celebróse en esta plaza 
con Herrero y Corchaito. 
Las reses eran de Halcón. 
Yo, corresponsal activo, 
mandé al punto la revista 
que á estas horas, aún no he visto. 
¿No há llegado á su poder? 
¿Es que ha sufrido extravio? 
Dígame usted lo que ocurre, 
Eues la verdad, no me explico \ pérdida de mis notas. 
U I V A Q U E J A 
Ayer tarde, dos amigos, 
que á LA FIESTA NACIONAL 
están ha tiempo suscritos 
me dijeron de este modo: 
—La corrida de novillos 
del catorce del pasado 
en LA FIESTA nó he leído. 
—Pues puedes asegurar 
que yo la he mandado, chico. 
—Entonces ¿por qué razones?. 
—Esas yo no las preciso. 
Vete al cuerpo de correos 
que es tan honrado y sufrido 
y él te dará explicaciones. 
—Me dirá que no la ha visto. 
—Podrá decir lo que quiera, 
pero yo te certifico 
que la mandé y es tan cierto 
como tres y dos son cinco. 
Conque, señor Director, 
publique este romancillo 
para que el público sepa 
la verdad de lo ocurrido. 
PÉNDOLAS 
Cádiz, 15 septiembre 1904, 
NOTA—La reseña objeto de este verso, no ha llegado á nuestra redacción icón el servicio de correos que gozamos...! 
LAS DE FERIA EN HUELVA 
L A A L T E R I V A T I V A . D E " O A M I S E R L O 
6 septiembre 1904 
E l cartel tenia atractivo para los aficionados. 
Seis toroj de don Felipe de Pablo Romero, 
lidiados por Antonio Fuentes, José García Alga-
heño y Angel Carmena Camisero, que tomaba la 
alternativa de manos del primero 
Así, la entrada fué un lleno completo. 
Primero. Gorrón, berrendo en negro y mar-
cado con el número 21. 
Camisero de salida le saluda con dos veróni-
cas, un farol y dos de frente por detrás termi-
nando con un recorte. (Palmas) 
Entre Carriles, Cachipofra, Coriano y Alejo 
dejaron 7 garrochazos por cuatro caídas y dos 
jacos difuntos. 
Los matadores hacen buenos quites, escu 
chande palmas. 
Luis Roura y Americano ceden los palos á 
TiU y Calderón, estos ponen cuatro pares bue-
nos. 
Fuentes entrega los trastos á Camisero, que 
viste azul y oro, este después de saludar al pre 
Bidente, se dirige á su adversario, que se en-
cuentra noble. Empieza con un gran pase de 
pecho, y después, desde cerca siempre, larga 
seis naturales y cuatro redondos para un pin-
chazo y media corta superior. (Ovación) 
Segundo. Morisco, castaño claro y bien puesto. 
P U E N T E S REMATANDO UN Q U I T E E N EL. PRIMKR TORO 
«ALGrABENO» DESCENDIENDO D E L COCHE 
PARA E N T R A R E N L A PLAZA 
Zurito, Salsoso y el reserva, meten el palo seis 
veces á cambio de cuatro caídas y dos potros 
cadavéricos. 
Los espadas se lucen en 
quites, sobresaliendo Camise-
ro que terminó algunos muy 
1 icidos. 
Cambiado el tercio, Sevi-
llano prende un buen par al 
cuarteo y Sordo otro, Bazan 
se pasa sin clavar y deja lúe-
o^ un par cuarteando. 
Algaheño (lirio y oro) dis-
cursea con el usía y pasa á. 
«atendérselas con el astado 
bruto. Comenzó su faena con 
uno ayudado, siguiendo con 
naturales, sufrió al tercero 
un desarme; varios pases más 
y aprovechando, se tira co 
giendo media corta trasera, 
repitiendo con una muy bue-
na. (Palmas) 
Tercero. Piconero, negro, gacho y más chico 
que los anteriores. Toma ocho varas de los de 
tanda, ocaBionándolea seis tumbos, matando cua-
FUENTES DANDO LA. ALTERNATIVA A «CAMISERO 
tro caballos. Algabeñohho un buen quite lleván-
dose al toro á los medios. (Palmas) 
Boura y Americano llenan el segundo tercio 
con cuatro pares á la media vuelta. 
Taentes. (lila y oro). Después de saludar á la 
presidencia se dirige á Piconero que estaba in-
cierto y cabeceaba. 
L a faena fué de inteligencia, pero de poco 
lucimiento con el trapo rojo. Con una contraria 
y un descabello dió fin del huró. 
CuarinD. Señorito. Cárdeno oscuro y adelantado 
de defensas. 
Fuentes hace como el que 
quiere torear de capa, pero lúe 
go desiste. 
Demostrando bravura aunque 
sin recargar, acepta el animalito 
seis varas por cuatro caídas y 
la pérdida de dos trotones. 
A petición del público toma 
los palos Antonio Fuentes y pone 
tres pares superiores al cuarteo. 
(Muchas palmas) 
Provisto de espada y muleta 
emplea una regular faeca, para 
media baja que bastó. (Palmas) 
Quinto. Abión, berrendo en¡negró y cornioorto. 
Los del castoreño metieron el pa'o cuatro 
veces y midieron el suelo dos. 
E l toro bravo y de poder; en un puyazo le 
metieron una cuarta de garrocha, y el público 
pidió el cambio de suerte. 
Toman los palos Posturas y Bazan y clavan 
cuatro pares buenos. 
Algábeño Con frescura y 
gran limpieza emplea un pase 
a7udado, dos de pecho subli-
mes, tres redondos, dos por 
bajo, para una estocada á 
volapié monumental, que hizo 
rodar al toro sin necesidad 
de puntilla. (Gran ovación) 
Sexto. .Bsm&ímo, berrendo 
en negro y cornicorto. 
Camisero, lo lancea á me-
dio capote, ganando palmas. 
£1 toro cumple en varas. 
E l público pide que pareen 
1 os matadores, pero Calderón 
t e precipita clavando un par 
mediano, recibiendo contun-
dentes demostraciones de des-
agrado por parte de algunos... 
de esos que desgraciadamente abundan por todas 
partes. Camisero empleó una faena muy aceptable, 
para un pinchazo en lo duro por entrar á toro 
abierto y algo humillado. Después de algunos 
pases mas deja una corta bien puesta que hizo 
doblar al bicho. (Muchas palmas) 
Besumen: Los toros de don Felipe de Pa-
blo Bomero, en general, fueron finos, de buena 
lámina aunque jóvenes, voluntariosos y nobles. 
Los matadores estuvieron superiores en la 
brega, haciendo los tres muy buenos quites. 
CAMISERO» PASANDO DE MULETA AL TORO DE SU ALTERNATIVA 
Con los palos Moyano, Roura y Posturas. 
De los picadores Carriles, Zurito y Salsoso. 
VEGUILLA 
(Instantáneas del Sr. Pavón.) 
NOTA.—La segunda corrida de feria se publicará en el próximo número. 
R9S 
PLAZA DE TOROS: PUERTA PRINCIPAL 
La"*corrida verificada en esta plaza el 11 fué buena: se corrieron cuatro toros de Fernandez por 
los diestros Manupl Martin Manene y José Carmona Camomía, éste último como sobresaliente. 
E l debutante Manene demos-
tró una valeniia temeraria, hija 
de sus grandes deseos de agra-
dar, lo cual hubiera conseguido, 
de no haber tenido la desgracia 
de ser cogido por el segundo de 
Ja tarde. 
A su primero, que llegó alúl. 
timo tercio con ganas de ven-
der cara su vida, lo despachó 
de dos pinchazos y media esto. 
<;ada un tanto baja, rodando el 
diestro á causa de haberse atra-
cado mucho; terminó con el bi-
cho de una media buenjfdma. 
En el segundo, toreó de capa 
muy adornado estirando bien los 
brazos y parando los pies. Goge loa palos y citando de cerca al toro clava un par en silla, premiando 
el público la faena con delirantes ovaciones. Para deshacerse del animal empleó una inteligente faena 
de muleta intentando dar un pase sentado en el estribo á lo que el toro no acudió; sufrió varias 
coladas algo serias siendo eLgancha-
do al dar un pase y tirado á gran al-
tura; hace de nuevo la res por él, y 
es suspendido y campaneado apara-
tosamente pasando en brazos de sus 
compañeros á la enfermería. Garmoni 
ta que estuvo muy trabajador, se hace 
cargo de los restantes despachando al 
segundo de cinco pinchazos y una 
buena de la que se echa el toro. 
Al tercero lo toreó , bien de capa 
mandándolo al degolladero de una ten-
dida, dos pinchazos y un estoconazo 
que rinde al morucho. , COGIDA DE «MANENE» POR EL TORO SEGUNDO 
COGIDA DE M I G U E L MUÑOZ «LAVi» 
E l corrido en cuarto lugar fué cedido á Soldadito Chico que estuvo toda la tarde incansable; con 
mucha frescura pasa de muleta y después de una faena breve y lucida endilga una estocada con-
traria, á cambio d^ 
otra buena eléctri 
ca, que hace polvo 
al Fernandez. En 
banderillas, puEo 
un monumental par 
de frente. 
E l banderillero 
Xjavi sufrió en el 
primero una cogida 
resultando con un 
puntazo en la re-
gión mamaria dere 
cha. Manuel Martiu 
Manene sufre la 
fractura de la clavicula derecha por su tercio externo: le deseamos un pronto alivio para que de 
nuevo lo veamos torear en plazas de importancia. 
(lostantáneas del Sr. Galvan). CLAEO Y ALTO 
• 
«CARMONITA» PASANDO D E M U L E T A A L SEGUNDO 
F^UERTTO D E ^ATVTA. MARIA 
28 agosto 1904 
Componíase el cartel de seis toros de Vicola, 
para los espadas Algábeño y Montes, pero resé a 
tido éste de la cogida que sufrió el 26 en Lina-
res, fué substituido por í'élix Ve-
lasco. 
Cordonero se lidió en primer lu 
gar y aceptó cuatro puyas por 
otros tantos vuelcos y dos caballos, 
siendo bien banderilleado por Mo-
y ano y Bazán. 
ALGABEÑO (lirio y oro). Empleó 
cuatro naturales, uno por bajo y 
dos de pecho, soltando media esto 
cada caída y descabellando des 
pués. 
Micaela. Velasco lo lanceó siend ) 
muy aplaudido. Aceptó el toro cin 
co puyazos por dos tumbos. 
Banderilleado por Zurdo y Blan 
quito pasó á manos de Velasco (ver 
de y oro) que después de uno dw 
pecho, dos naturales, y tres dere 
cha buenos, dió un buen pinchazo recibiendo; 
repitió con otro bueno recibiendo también y ter-
minó con un superior volapié. (Ovación). 
Manzanito. Faé lanceado por Algabeño, acep-
tando después seis puyazos por cinco caídas y 
tres caballos Algaheño dió dos pinchazos y un 
bajonazo. (Pitos). 
Cubero. Tomó ocho varas por seis caídas y 
mandó á la enfermería al picador Porteño. 
Limeño y Sordo banderillearon con lucimiento. 
Velo seo brindó al público de sol y después 
de una breve faena compuesta de 
tres pases con la derecha y dos 
naturales, entró bien á matar, sol-
tando un superior volapié que bas-
tó. (Ovación). 
, Bastidor, aceptó siete puyazos 
• ' por tres descendimientos. 
Algabeño, lo trasteó medianamen-
te, colocando media estocada en su 
sitio y otra de clase inferior, acer-
tando después el descabello al sex -
to golpe. 
Melero, aceptó cinco garrotazos 
pe r dos tumbos y dos caballos. 
Velasco prendió un par bueno, 
Algabeño un palito de mala manera 
y cerró el tercio Blanquito con uno 
i l iBf! superior. 
Velasco después de un buen tras-
teo soltó media estocada buena y una superior 
hasta la mano, descabellando al segundo in 
tentó. 
E l diestro fué ovacionado y sacado en hombros 
de la plaza 
VICENTE PEÑA 
LAS*.DE FERIA SEN VALDEPEÑAS1 
30 agosto 1904 
PRIMERA CORRIDA.—Se lidiaron por las 
cuadrillas de Bombita chico y Machaquito seis 





tó siete varas 
por dos caldas y 
un caballo. 
Bombita lo 
mandó á mejor 
vida de un pin 
chazo cuartean-
do y echándose 
fuera y una con-
traria de puro 
atracarse. (Ova-
ción). 
Segundo. A la 
salida de la se-
gunda vara se 
desriñonó, acos-
tándose en el re-
dondel y siendo 
apuntillado. 
Tercero. To 
mó cinco varas 
por un vuelco v 
un caballo, y lo 
mató Bombita 
de cuatro pinchazos y una corta. 
Cuarto. Aceptó seis varas por una caida y lo 
despenó Machaquito de cuatro pinchazos y media 
buena. 
QMÍMÍO. Se acercó ocho veces á los montados 
denibándolos en una Fué banderilleado por los 
maestros y lo tumbó Bombita de un pinchazo y 
una caida. 
Sexto. Tomó cinco varas por una caida y un 
caballo y fué superiormente banderilleado por 
Patatero y Chatín, despachándolo Machaquito de 
una estocada buena. 
PRIMERA CORRIDA: * BOMBITA-CHI-
CO» IGUALANDO PARA E N T R A R 
Á MATAR A L QUINTO TORO 
31 agosto 1904 
SEGUNDA CORRIDA.—La plaza presenta 
animadísimo aspecto pues el lleno es hasta los 
topes. 
Los seis bichos de Cámara superiores por su 
bravura y nobleza. 
Bombita después de un superior trasteo dió 
SEGUNDA CORRIDA: -BOMBITA-CHICO' 
Á SU SEGUNDO TORO 
SEGUNDA COR'i lDA: UNA L A R G A D E «LAGARTIJO 
á su primero un pinchazo y una corta buena y 
de8cab^lló al primer intento. (Palmas). 
Lagartijo, en el segundo empleó una faena 
superior, dando dos pinchazos magníficos y una 
estocada en todo lo alto. (Gran ovación). 
Machaquito derrochó valentía en su primero, 
con la muleta y coronó su faena con una superior 
estocada hasta la mano. (Gran ovación). 
Bombita á la salida del cuar to le dió el quiebro 
de rodillas siendo ovacionado. 
Bombita tomó los palos y puso tres pares sur 
periorps. 
Con la muleta hizo primores y dió tres pin-
chazos soberbios, sacando después el estoque, 
corriéndolo por el morrillo y descabellando. (La 
ovación es extraordinaria). 
^ Lagartijo, en su segundo apro-
vechó las excelentes condiciones 
fiel bicho, haciendo una faena her-
mosísima, que fué rematada por un 
bajonazo por írsele la mano. Como 
vióse la desgracia, el espada fué 
ovacionado. 
En el que cerró plaza, Macha-
quito fué ovacionado clavando un 
par al cambio y dos al cuarteo. 
¡^Después de un trasteo breve y 
confiado soltó una estocada hasta 
la mano, sentándose después en el 
estribo y descabellando (Ovación). 
La corrida por parte de toros y 
toreros superior y de las que dejan 
indeleb'es recuerdos. 
EüSEBIO CÓRDOBA 
(Instantáneas de los Sres." Palazón y Leas). 
ALCALÁ DE HENARES 
25 agosto 1904' 
Oon motivo de las ferias de esta antigua ciu-
dad, la empresa organizó para este di», una co-
UNA VARA D E «VARILLAS» E N E L PRIMER TORO 
rrida con seis toros de D. Félix Martin (?) li 
diados por Pepe Hilh, Jerezano y Vicente Pastor. 
La corrida dió principio á las cinco, con un 
Heno completo. 
Se dió suelta al primero.—Pa^ariío, entre Fa-
rillás y Gallego le ponen cuatro pujazos. 
En el segundo tercio Francés pone 
un par bueno. 
COGIDA DE SIMÓN LEAL.—Simón 
Leal entra cuarteando pero el toro le 
corta el terreno y sale cogido, resul 
tando aparatosa la cogida; por su pié 
quiere pasar á la enfermería pero no 
puede y es conducido en brazos de la 
asistencia. 
Bonifa y Francés cuelgan otros dos pares, y 
Pepe-Hillo (de verde botella y oro), trastea algo 
desconfiado al animal y lo tumba de una contra-
ria y desprendida. 
Segnuáo.—Jardinero, soló toma dos puyazos, 
declarándose manso. 
Jerezano {de verde y oro) torea con mucho 
movimiento y molestado por el viento, quitándo-
selo de un buen pinchazo y una buena entrando 
bien. (Muchas palmas). 
Tercero.—Perdigón, es tan manso como sus 
hermanos; toma cuatro varas del Chato y Varillas. 
Torerito G I & V A dos medios pares á la media 
vuelta. Aranguito pone, dos superiores uno al 
cuarteo y otro al relance (Ovación). 
Pastor (corinto y oro) torea encorvado, sufrien 
do varias coladas y en cuanto lo iguala le suelta-
media superior que basta (Ovación). 
Cuarto.—Artillero, huye de los piqueros, por 
lo que se arma una bronca. E l presidente man-
da foguear al animal y recrece la bronca arro-
jando el público al redondel todo cuanto tiene 
en las manos. Por fin es retirado el toro. 
Cuarto bis.—En sustitución del retirado, 
sale un novillote flaco y basto que es recibi-
do con protestas, pero el animal recibe dos 
linternazos de Gallego y tres de Algeteño es-
tando los espadas oportunos en los quites. 
Bonifa y Fcijanito cumplen. 
Pepe-Hillo echándose fuera de una manera 
escandalosa, larga un bajonazo. (Pitos en 
abundancia). . 
Quinto.—¿Jarcio, recibe cinco alfilerazos. 
Ecijanito y Alfarerito clavan bien. Encorva-
do p&B& Jerezano á este toro, pero en cuanto lo 
ve en disposición de entrar, le endilga media 
buena saliendo rebotado por la cara. (Palmas). 
Sexto.—Palillero, recibe siete puyazos. 
E l segundo tercio mal. 
En el último tercio fué Troya; todos los tore-
ros al rededor de Pastor con un pánico grande,, 
y éste entre achuchones, carreras, pinchazos y 
•VA'CIÓN Á «JEREZANO» POR L A M U E R T E : D E SU 1.° i , 
estocadas dadas de cualquier manera,.escuchó 
los tres avisos, siendo abucheado por el público.. 
(Instantáneas de D. R. Pombella). VOLAPIÉ 
FUERA DE BARCELONA 
San Sebastián, 31 agosto 1904 
Fuentes, Conejito y Bombita chico.—Toros de Cam-
pos (%ntes Barrionuevo). 
Los toros han llegado á ser lo qne son hoy los toros 
de Colmenar, pesados y sin fineza. Los seis bichos que 
se lidiaron el domingo hicieron la siguiente faena: 
36 puyazos, 11 tumbos y 6 pencos para la carnicería. 
FUENTES (tabaco y oro). Hizo al primer bicho una 
faena movida, digna de cualquier maleta. Cinco pin-
K1CARDO T O R R E S «BOMBITA-CHICO» 
chazos y una media estocada algo delantera desde 
lejos y echándose fuera. (Bronca merecida). 
E l cuarto, muv pequeño, mal presentado, persi-
guiendo al Americano derrota sobre el burladero y 
mete el pitón hasta la testuz. 
E l bicho queda muerto del golpe. 
En su lugar se lidió uno de Urcola. Fuentes tuvo 
que matar el sustituto, lo hizo mal, después de una 
faena modernista, compuesta de pases de cabeza á 
rabo, barriendo los lomos con el trapo. Se tiró á ma-
tar cuarteando y lo despachó con dos medias estoca-
das altas y tres descabellos. 
Antonio no tiene aún confianza en su pierna herida 
y dentro de mucho tiempo, ó quizás nunca, puede ser 
no reconozcamos al maestro de la tauromaquia ac-
tual. 
CONEJITO (verde y oro). Al parecer no se resiente 
mucho de la terrible cogida que sufrió en el muslo 
derecho. Su toreo es clásico, valiente y elegante. 
Antonio de Dios pasó el segundo toro de muleta coa 
eonfionza, desde cerca y entrando bastante derecho 
atizó una estocada que resultó baja y acabó con un 
descabello. (Mu<?has palmas). 
En el sexto su faena empezada con la mano izquierda 
y acabada con la derecha, fué sobretodo al principio 
muy buena, clásica ó inteligente. Atizó un pinchazo 
entrando bien, media estocada alta, media superior 
entrando con valentía y dos descabellos que hicieron 
rodar al toro. (Muchás palmas). 
BOMBITA-CHICO (verde y oro). Hizo dos faenas de no-
villero marca Bombita-chico, es decir con pases mo-
dernistas y sin apretarse. Con el acero pinchó cuatro 
veces y entró cuarteando, desde lejos, muy mal, s0, 
bretodo al séptimo. 
De los banderilleros Antolin, Malagueño y Barque-
ro en un par cada uno. 
Picadores, como de costumbre malos. 
Ingresó en la enfermería el picador Arriero con una 
conmoción cerebral. 
También fué derribado sin consecuencias por el 
tercer bicho, el mono-sabio Barajas, quitando el toro 
á un piquero estando al descubierto. 
EL CHICO BASTO 
Anteqúera, 8 septiembre 1904 
L a novillada celebrada en esta plaza, no merece 
el nombre de tal, pues puede considerarse mamarra-
cho taurino. 
L a empresa nos trajo cuatro chotos indecentes de 
procedencia anónima, que no hacían nada más que 
huir de los lidiadores. Tres de tan magníficos toros, 
fueron fogueados y uno de ellos se salvó por milagro, 
de tan horrible condena. 
Los espadas Corcelito y Anselma Ganancias no hi-
cieron nada más que salir del paso, dadas las malas 
condiciones del ganado. 
L a entrada mala. E l público muy disgustado. 
K. PlEOTE 
Moulins (Francia), 11 septiembre 1904 
Carita y Peretomas (Montero) con toros de la gana-
dería Franco-rusa. 
Con tarde espléndida y un lleno hasta los topes, se 
ha celebrado hoy la primera novillada de las que la 
nueva empresa piensa dar en esta plaza. 
E l ganado manso perdido, haciendo casi imposible, 
apesar de los buenos des jos de toda la cuadrilla, eje-
cutar suerte ninguna con la precisión que era de es-
perar. 
Carita reguláronlos toros que le tocaron, y diri-
giendo aceptable Montero, á quien veía por primeia 
vez, en los suyos rayó á gran altura, y si continúa 
así no cabe duda que llegaiá á la meta. Los peones 
todos muy trabajadores, distinguiéndose Adrada que 
cambió un par en silla muy superior y Metralla que 
estuvo incansable con el capote. 
ESCRIBANO 
' Talavera de la Reina, 8 septiembre 1904 
Con motivo de la festividad del día se ha celebrado 
una corrida de novillos. * 
Salamanquino y Beondo han tenido buen acierto en 
sus respectivos toros, que dicho sea de paiso, han re-
sultado unos bueyes más propio para cebones que para 
ser lidiados. 
E l émulo de D. Tancredo fué óvafeionado. 
E l resto de las cuadrillas cumplió.. 
GOMEZCHIQUI 
N O T I C I A S 
Atendiendo á ruegos de numerosos 
lectores, tenemos el gusto de partici-
par á nuestros favorecedores todos, 
que "La Fiesta Nacional" continuará 
publicándose durante la temporada de 
invierno. 
90.000 pesetaf. 8e adjudicarán al pliego que 
reúna mejores condiciones y el acto se celebrará 
el 17 de octubre. E l nuevo poseedor comenzará 
á disfrutar de ella el 22 de Febrero de 1905 
¡Cualquiera se decide con la flamante ley del 
descanso dominguero de por mediol 
Mañana se celebrará en Yecla para solemni 
gar la feria de dicha población una corrida de 
toros lidiándose ganado de Flores por los aven-
tajados diestros Ricardo Torres Bomhita-chieo y 
Joan Sal Salerí. 
Hemos conferido á los señores Santé, García 
y Minguez los cargos de corresponsales litera-
rio y artístico de nuestro semanario en Almen 
dralejo. 
Hemos nombrado corresponsal fotográfico de 
LA FIESTA NACIONAL en Sevilla al inteligente 
fotógrafo D. Baldomcro Domínguez. 
• Mañana torearán en Córdoba los diestros Co 
nejito y -áZgra&e^ o, estoqueando seis toros de Kan-
din. 
E l día 25 del corriente se celebrarán en Pam-
plona las tradicionales fiestas llamadas de san 
Fermín cbiquito. 
Aparbe de los festejos populares, que los ha-
brá variados, ea la tarde del 25 tendrá lugar 
una novillada lidiándose cuatro toros navarros 
(aun no se conoce su procedencia) por Antonio 
Segura Segurita acompañado de sus peones y 
picadores. 
Por primera vez en Pamplona hará eso del ex 
perimento del pedestal el auténtico don Tancredo, 
E l día 9 del próximo mes se celebrará en 
Guadamur una corrida de diez vaquillas de pro-
cedencia anónima y cuatro moruchos, muriendo, 
(Dios mediante) dos de ellos á manos de Gorete-
ehico (?) 
Han partido ya para México los diestros Bom-
rillo, Parrao y Vicente Pastor á los cuales desea-
mos feliz viaje y mucha suerte por esas repúbli-
cas americanas. 
En Novés el 1, 2 y 3 de octubre se las enten-
derá Calerito con reses aún no designadas, á 
propósito de la feria 
La Diputación de Valencia saca á pública 
subasta la plaza de toros por el tipo en alza de 
E l valiente novillero Limiñaiia está completa-
mente restablecido de la cogida que sufrió en 
Madrid el 17 df mayo próximo pasado. 
Muy de veras celebramos que el simpático 
Darío vuelva de nuevo al ejercicio de su profe 
sión, en la que tantas palmas lleva conquista-
se halla gravemente enfermo el aplaudido 
novillero Fernando Herrero Gmtaritos. 
Muy de veras deseamos su pronto restablecí 
miento. 
Se dice, Eo sabemos si será cierto, que en bre-
ve se reunirán en Madrid muchos empresarios 
de plazas de torcs pí>ra tratar de la nueva ley 
del descanso dominical, en la parte que lesiona 
sus intereses. 
De desear sería que á esa reunión se unieran 
elementos tan importantes como ganaderos y 
diestros, ya que á todos interesa por igual que 
no se implante tan ridicula ley, producto natural 
y lógico del ministerio que sufrimos tan pacien-
temente. 
Continúa mejorando el diestro Chicorro, herí 
do en la última corrida celebrada en las Arenas 
da ésta. 
C O R J R M B í S F » 0 ] V D E ] V C I A 
Gavilán.—Málaga.—Recibido su grata; quedo muj 
conforme con sn contenido. 
Gomezchiqui.—Toleño.—Tenga nsted en cuenta el 
exceso de original que tenemos y comprenderá la 
imposibilidad de que vaya su bien escrito artículo. 
J. Gutiérrez.—Don Benito.—Gracias mil . 
Ricard© Blanco.—Barcelona.—Es válida la entrada 
que usted posee, para las corridas de la Merced. 
Alegrías —Manrésa.—No há lugar á rectificación. 
Divisa—Gijón.—Si no nos dá usted su dirección 
no podemos servirle los números que pidet 
A. B, C—Madrid.—Si los versos que nos ha remitido 
fueran de usted los publicaríamas pero... ya sabe us-
ted de quien son guasón! 
Los Parcas.—Almendralejo. - Confórme y gracias; 
ya verán la noticia en este número. Espero gustoso lo 
de Zafra. 
Temple.—Méjico. — Agradecemos su felicitación en 
nombre propio y en el del Sr. Icaz.a. 
^Sombrero-ancho —Lisboa.—Recibido su envío ixlti-
mo; gracias mil por sn amable dedicatoria. 
Ghico-Bmto. — Bordeaux.—Recibido la fotografía 
que agradecemos. 
Cormp3ndencia: Apartado de Oorreo'', 88 
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